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Abacuc 2, 16 209
Apocalisse 10; 46; 21, 1-2 50; 71; 6, 4 117; 21, 
22 157; 22, 17 157; 1, 12-14 161; 1, 17-18 161; 
5, 2-4 165; 193
Atti degli Apostoli 162; 17, 16-32 165
Daniele 2, 31-34 48
Deuteronomio 30, 14 37; 71; 235
Ebrei 8, 11 124
Ecclesiaste vd Qoèlet
Efesini 2, 13 38; 2, 13-22 117
Esodo 9; 11; 46; 94; 7-15 95; 96; 97; 4, 10 
98; 4, 14-16 98; 3, 1-3 101; 20 101; 10, 21-24 
101; 15, 1-20 102; 142; 197–209; 3, 14 198; 
2, 22 198; 1, 1 198; 12, 2 203, 12, 8 203; 12, 22 
203; 12, 6 203; 12, 29 204; 12, 46 204; 12, 23 
204; 12, 12 204; 12, 30 204; 12, 37 204; 12, 
38 204; 12, 21 204; 12, 42 204; 12, 34 204; 
12, 41 204; 12, 16 204; 12, 11 204; 12, 11 205; 
12, 25 205; 12, 29 205; 12, 30 205; 7, 20-16, 
27 206; 8, 1 206; 8, 12 206; 8, 17 206; 9, 3 
206; 9, 9 206; 9, 25 206; 10, 3 206; 10, 22 
206; 12, 29 206; 9, 25 207; 12, 29 207; 6, 12 
208; 3, 8 208; 16, 13 208; 235
Ezechiele 46; 1, 4-24 47; 3, 1-4 166
Genesi 34; 2, 23 38; 3, 9 38; 46; 2, 10-14 47; 
2, 10-14 48; 3, 4-6 48; 28, 12 50; 3, 7 59; 3, 
19 60; 25, 23 77; 9, 8-17 101; 4, 9-10 128; 8, 
8-12 129; 1 173; 2, 4-7 178; 6-9 198; 235
Geremia 46; 6, 10 209; 9, 25 209; 12, 1-2 
215
Giacomo 3, 18 117
Giobbe 18; 37
Gioele 4, 2 e 12 170
Giona 197; 198; 199; 201; 203
Giovanni 10; 1, 14 38; 4, 5 124; 1, 1-18 125; 
162-166; 11, 41-44 228
Giudici 13-16 197
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Isaia 46; 6, 2 47; 13, 19, 22 48; 71
Lamentazioni 50
Levitico 26, 6 116; 197
Luca 15, 4-6 129; 23, 34 130; 12, 49-50 143; 161
Marco 15, 34 37; 9, 50 117; 161
Matteo 27, 46 37; 5, 9 117; 10, 34-39 118; 23, 
8 124; 6, 12 129; 22, 45-46 130; 8, 23-26 131; 
11, 28 132; 7, 5 142; 5, 1-12 142; 161; 27, 34 
172; 27, 1-9 185; 185-188
Numeri 235
Proverbi 37, 46; 9, 1-2 48
Qoèlet 18; 12, 10-12 29; 124; 125; 198; 197; 
199
Re i 50
Re ii 50
Romani 8, 26 36; 12, 17-18 117; 8, 14 125
Rut 200
Salmi 8; 14; 18; 34; 21, 2 37; 46; 41, 2-3 47; 
50; 71; 49 124; 170; 24, 4 171; 24, 8-9 171; 
24, 12 171; 26, 11 171; 51, 6 171; 86, 11 171; 90, 
12 171; 69, 21 172; 32 173; 2 197
Samuele i, 17 146; i, 17, 4 e 24 147; i, 17, 28 
e 33 151; i, 17, 42 152; i, 16, 12 152; i, 17, 45 e 
51 154
Siracide 25, 1-2 117
